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MEMB E R S  OF THE IOWA ACADEMY OF SCIENCE. 
FELLOWS. 
ALDEX, \V. C . . . . . . . . . . . l\Iount Vernon LOREXZ, c. F . . . . . . . . .. . . . . .  Iowa City 
AL'.lY, F. F . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grinnell  MARSTOX, A . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .  Ames 
AREY, lVI. F . . . . . . . . . . . . . . .  Cedar Falls MACBRIDE, T. H ... . . . . . . .. . .  Iowa City 
BAKER, H. P . . . . State College, Pe nna . :\L\RTIN. A. W . . .... . . . . . . . . . Indi ano l a  
BARTHOLO'.lE\\", C .  E ... . . . . . .. . . .  Ames :\JrcHAEL, L. G . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Am es 
BATEH, c. 0 . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids MILLEH. A. A . .. . . . . . . . . . . . . Davenport 
Bi·:.wn. S. A . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . Ames MOREHOl'SE. D. \V . .. . . . . . . Des Moi n e s  
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BEXXETT, A. A . . . . . . . . . . . . . . . . . Ames MtiELLER. H. A .. . . . . . . . . . . St. Charles 
BEYER. S .  \V . . . ... . . . . . . . . . . . . . Ames l'\EwTox. G. W . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
BocsK1·: F. vV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ames ?\onms, H. W . . . . . . .. . . . . . . . . Grinnell 
BccIIAX.\X, R. E . . . . . . . . . ... . . .. Ames NORTOX, \V. H . . .. . . . . . . '.\Iou nt Vernon 
CABLE. E . .J . . . . .. . . . . .. ... Cedar Falls Nt"TTtXG, C. C . . . . . . . . . . . . . .  Iowa City 
C.\L\'lX. S . . . . .. ... .... .. ... Iowa City P.\UE. A. C . . . . . . . . . . . . . . . .  Cedar Falls 
CL.\HKE . .J.  F . . . . . . . . . . . . . . . .  Fairfield P.nrnu:L. L. H . .. . . . . .. . . .. . . . . . Ames 
Cn.\TTY, R .  L . . . .. . . . . .. . . .  Arm strong PECK, Mornox E . . .. . . . . . . . Iowa Falls  
Cox.\RD. HEX H Y  S . . . . . . . . . . . . Grinnell  PL\CI•:, B. A . .. . . . . . . . . .. Ithaca ,  N. Y. 
CPRTISS. c. F . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Am es RICKER. M . . . . . . . . . . . . . . . .  Des Moines 
D.wrn. FLOYD ... . .. . . . . . . . Des Moines ROCKWOOD. E. \V . . . . . . . . . . . . Iowa City 
D1·:xrno�. 0. T . . . ... . . . . . . Mason City Ros:-;, L. S . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moi nes 
ExnE, C. L. Yox . . . . . . . . . . .. .  Iowa City S.\GE . .J. R . . . . . . . . . . . . . . . .  Des Moines 
ERWIX, A. T . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Ames S.\XDERs. 'N. E . .. . . . .. . . . . . . . . . .. 1:\.lt a  
F1xcn. G .  E . . . . . . . .. . . . . . . . . . Marion SL\ YEil, F . .J . . .. . . . . . . Mou nt Pleasant 
F1TzP.\TBICK. T . .T . . . . . . . . . • •  Iowa City SnEPPEHD, B. E . . .. . . . .. . . . Des Moines 
Gow . .J. E . . . . . . . . . . . . ... Cedar Rapids SJI!i\H:K, B . . . . . .. . . . . . . . . . . Iowa City 
Gm:1·:x E, vVEHLlff . . . . . . . . . . Des Moines SrnTII, A. G . . .. . . . . .. . . .. . . Iowa City 
Gi:na:. K. E . . . . . . . . . . . . . . .  Iowa City STA NTO.\"' E. vV . .. . . . . . . . . . .. . . . Am es 
Gt'TIIHIE, .J. E . .. . . . . . . . . . . .. . . . Ames ST1·:n:xHox. W. H . . . . . . .. . . . . . . .  Ames 
H.\DDEX, D. E . . . . . . . . .. . . . ... . . . Alta STOOKEY, s. w . . . . .. . . . .  Cedar Rapids 
H.\HRDUX. \V. E . . . . . . . . ... . . . . .  Ames STRO'.lSTEX. FRA'1K A . . . . . . .  Iowa City 
H1·:xmnxsox, \V. S . . . . . . . . . . . . Grinnell  St:'.1�11-:ns, H. E . .. . . . . . . . . . . . . . . Ames 
HoEYE. H . .T . . . . . . . . . . .. . . Des :\Toines TtLTOX, .T. L . . . . . . .. . . . . . . . . Indi anola 
IIon;ER. G. L . . . .. . . . . . . .. .. Iowa City 'WALKl<:B, E. n ... ... . . . . Marshalltown 
K.\ Y, GEORGE F .. . . . . . .. . . . . Iowa City vVtcIOL\,\I. H. F . . . . . . . . . . . . Iowa City 
KELLY, 11. M . . .. . . . . . . . Mou nt Vernon W1u11·:n. F. A .. . . . . . . . . . .. . .  Iowa City 
Ktx<:. CIL\HLOTTI·: 1\1 . . .. . .. . . . . . . Ames vV ILLL\:\rn, I.  A . . . . . . ... . . . . . . . . Ames 
KrxxEY. C. N . . . . . . . . . . . . .  Des Mo ines \VtLsox. G t:Y WEST . . . . . . . . . . .  Fayette 
Kx10HT. N . ....... . . . . . l\lount Vernon WrTTEH, F. 1\1 . . . . . . ... . . . . . Muscatine 
L\H:->ox. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ames \YYJ.IE, R. B . .. . . ... . . . . . . . . Iowa City 
LEES . .J .\\I L:-i JI . . . . . . . .. . . .  J;es l\!oines 
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ASSOCIATE MEMBERS 
AcHEX!L\CII, ?'i'.\o�rr. ... .. Marshalltown 
AITCIIISOX, l\11Sfl ALLTSOX E.Cedar Falls 
AxDERSOX, JOSEPH A . . .. Chance, Kans. 
AxTnoxY, C. H .... . . . . .. . Cedar Falls  
ARXOLll, J OIIX F ..... ........ Im ogene 
RULEY, B. H . .. . .. . ..... Cedar Rapi d s  
BARTELL, FLOYD E .......... In dianola 
BOYD. l\I. F ................. Iowa City 
BRowx, F. A .......... . .... East Peru 
BRYIJE:'i. C. L . . ...... . ...... lowa City 
C.urnRox. J. E ........ .... Kansas City 
C.\YAXAGH, Lt:CY l\i ...... .. . Iowa City 
CII.\P�L\X, E. K .. ... . .. ... Cedar Falls 
CH enc 1nr.r., C. H .......... Fort Dodge 
Cu:.\IDL\X. H.\RRIET ......... Iowa City 
COXKLIX, R. E ............ Des Moines 
Coss, J. A .......... . .. ... . .. . Fayette 
CR.\ "-FORD, G. E ... .. . . .. Cedar Rapids 
CrRTIS, L. D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alta 
Em10xDsox, C. H ........... Iowa City 
EDw.rnDs. J. ·w .. ... . . . ... 1\lt. Pl easant 
ELDREDGE, c. GtiY ... .... Mount Vernon 
ELLYSOX, C. W ................... Alta 
F.\WCETT, I-Iow.\RD 8 .. Gainesvi l le ,  Fla. 
Fnrurrn. MRS. A. D ... . . . .. .... . Ames 
FOGEL, ESTELLE D . ....... . .... .. Ames 
GETCHELL, Ron' T. 'N . . . . . . . . . . . . .  Ames 
GREEXE, CARRIE 1\1 . . .. ... . . . . .. Fayette 
GRIFFITH, MARY ... .... . . . . .. Iowa City 
HAXSOX, F. V . . . . . . . . . . . . . . .  . 
HEXXIXG, C.\ RL FHITZ .. . .. ... . .. Boone 
HERSEY, S. F ....... ....... Cedar Falls  
HocirnTT, S. W .............. '1Vaterloo 
ILSLEY, II. E ................ Iowa City 
IRWIX. KEITH J ............. . 
JEXXER, E. A ...... . . . . . . . . .  Indianola 
Jonxsox, F. W ................. . 
. . . . . . . . .  61 Wabash Ave., Ch icago 
LA�IBEHT, J. J . . . ... . . .. . . .. Iowa City 
LAZELL, FnED J .. . . .. . .. . Cedar Rapids 
LEABX, C. D ................ Cle rmont 
LrnnL1•:, LEO:'i .\1m l\I. .... l\Tount Vern on 
LIXDLY, .T. l\T ................. 'Winfield 
LT:'rn, L. E. A . .. ....... ..... .. . Cresc o  
L1nxmrrox, H ............. Hopk inton 
LO:'iUSTRI"TII. 0. D ........... Iowa City 
l\L\cLE.\:'i, GEo. E ............ Iowa City 
l\lcKi·::'iZIE, R. 1\1 . .. ..... . . ... Fairfield 
McSwEE:'iEY. HEXRY . .. . . . . .. . Newgate 
l\IEEK, W. J ......... ... .' ... Oskaloosa 
MILES. LllLF . . . . ....... ... 1\Tount .Ayr 
l\loonY, H. W ............. Fort Dodge 
l\TooREHE.rn. G. C ............ Ida Grove 
l\iOBHIHO:\', J. W .................. Alta 
1\1 L':'iHOI<:. N. c . ..... ..... .... . 
X1·:ss. HEXRY . . .. . .. . . ... . . .. . ... Ames 
X1cKL1s. CL.\m:xcr: E ... . . . . Des Mo ines 
:\01,u:;-.;. SAR\ ............ ... .  Gri n nel l 
01.so:'i. 0. l\f ... ... . . . ... .. Fort Dodge 
OsnoHx. B. F .................. R i p pey 
R.\IXEY. F. L .. . ............. Fairfield 
Rom:nrn, T . . .. .... ...... .. St. Charles 
ROBIXSO:'i, c. L ...... ... .... . �orwalk 
SE.\SHORE, . C. E ............. Iowa City 
ScoTT, C. A." .. ... . .. . .. .. . ..... Am es 
SnIPSOX, H. E ....... .. vVaterville,  Me. 
S'ITTII, F. J ...... ....... .. Des l\lo ines 
S}ITTII, G. L .... . .. .. . .. . .  Shenandoah 
So:m:s, l\T. P ... .... ...... . . .  Iowa City 
STEn::'is. T. C .............. S i oux City 
STODD.\RIJ. BLA :\'(' II ......... Iowa Falls 
ST01nrn. A. B .. .. ......... . ... .. Ame s  
Tumr.\R, A .  0 .. . . . .. ... ... . . . \Vel lm:rn 
Tm:.\T . .ToR. A ................. Stuart 
Tm:<: .. l:"iZ.\. J. A ................. B ritt 
·w.\LTERR. G. vV ........ ... Cedar Falls 
vVAHm:N, EDX.\ l\l ............ Gr innell  
\V1m.\T, A. J ... .......... Emmetsbu rg 
'\VnE.\T, G. G ... ... .... . . Emmetsbu rg 
\V1rnEu:u. FoRF.RT ... . . . . . . .  Fort Dodge 
IVHELLEH, \V.\Rll H ... . . .  Mount Ve rnon 
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ARTIIU_R, J.  C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Purdue U niversity, Lafayette, Ind.  
BAIK, H .  F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  University of Illinois,  U rbana, Ill .  
BALL, C .  R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Department of Agriculture, ·washington, D .  C .  
BALL, E. D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  State Agricultural College, Logan , Utah 
BAnnocn, E .  H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  State University, Lincoln, Neb.  
BARTSCH, PAUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Smithsonian Institution, "\Vashington, D.  C .  
BK\CH. ALTCE M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . University of Illinois,  U rbana, Ill .  
BESSEY, C .  E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  State University, Lincoln, Neb. 
BRCXER, H. L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Irvington, Ind .  
CAHVER, G .  "\V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tuskegee, Ala. 
CoCiH.\D, A.  H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Abbott Court, Chicago, I l l .  
CooK, A. :'-l" . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Un iversity of South Dakota, Vermillion, S .  D ale 
CR.\IG, .Joux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cornell University, Ithaca, N. Y. 
Dm:w, GIL'IL\Ci C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Orono, Maine 
EcKu:s, C .  W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . University of Missouri,  Columbia, Mo.  
FArIWT. F. "\V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;\I issouri Botanical G arden, St. Louis,  Mo.  
FIXK, BRUCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oxford, Ohio 
FRAXKLIX, W. S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lehigh University, South Bethlehem ,  Pa.  
FRYIC, T. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  State U niversity, Seattle, Wash. 
G JLLETTE, C. P . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . Agricultural College, Fort Collins, Colo .  
Goomnx, .T. G . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East St .  Louis,  I l l .  
Goss.11w, H .  A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lake City,  Fla.  
H.\LSTED, B. D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  New Brunswick, N. J. 
HAxsEx, N. E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brookings , S. Dak. 
HAWORTH, ERASMUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  State University, Lawrence, Kan. 
HEILE1IAX, W. H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pullman, Wash. 
HrrcncocK, A. S . . . . . . . . . . . . . . . .  Department of Agriculture, ·washington, D .  C. 
KEYES, C .  R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines, Iowa 
LEoX.\RD, A. G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G rand F orks, N.  D ale 
LE\'ERETT, FRANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ann Arbor, Mich . 
MALLY, F. vV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H ulen, Texas 
McGEE, "\V . .J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bureau of Ethnology, Washington , D .  C .  
MEEK, S .  E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Field  Columbian Museum, Chicago, I l l .  
MILLER, B .  L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bryn Mawr, Pa.  
MILLS, S.  J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denver, Colo .  
Ni:wELL. "\Vruro.:> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Capitol Building, Atlanta, G a .  
Osr:onx, HEHBERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stat e  University, Columbus, Ohio 
0\\"E 'iS, ELIZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bozeman, Mont. 
PATRICK, G. E . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Department of Agriculture, "\Vashington, D. C .  
PRICE, H .  C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  State University, Columbus, Ohio 
RIC.\D, C .  D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Weather B ureau, Sioux C ity 
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